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Einführung 
Die vorliegende Nummer der Reihe 11 0stblook11 bringt !ngaben 
über den AuBenhandel Jugoslawiens mit landwirtsohaftliohen 
Erzeugnissen von 1958 - 1965. 
Die jugoslawisohe Statistik gliedert den AuBenhandel naoh 
der AuBenhandels-Nomenklatur der UN Standard International 
Trade Classification (SITC) von 1951. Dadurch konnte die Auf-
gliederung des Agrarhandels in die vom SAEG verwendeten neun 
Produktgruppen (vgl. AuBenhandell Monatsstatistik, 1965/I) 
ohne Schwierigkeiten durohgeführt werden. Aus diesem Grunde 
sind auch, abgesehen von der Oberbewertung des Dinars, Ver-
gleiche mit den Daten des AuBenhandels der Lander der Gemein-
schaft moglich. 
Die AuBenhartdelsstatistik Jugoslawiens erfaBt den Handel Ju-
goslawiens mit 135 Landern und kann weitgehend als vollstan-
dig betrachtet werden. 
In der hier vorliegenden Nummer werden die einzelnen Lander 
nach dem einheitlichen Landerverzeichnis für die AuBenhan-
delsstatistik der EWG-Lander (AuBenhandell Landerverzeichnis 
1965) in Landergruppen zusammengefaBt. 
Die jugoslawische AuBenhandelsstatistik weist keinen Handel 
mit Nordkorea und Nordvietnam auf. 
Von den EFTA-Staaten werden in dieser Nummer nur GroBbri-
tannien, ~sterreich und die Schweiz einzeln aufgeführt, da der 
Agrarhandel nur mit diesen Staaten von groBerer Bedeutung ist. 
Mit Portugal erfolgt überhaupt kein Agrarhandel. 
Die Landergruppe"Ubrige westliche Industrielander" umfaBt 
die folgenden Staatenl Finnland, Republik Irland, Island, 
Malta, Spanien, Kanada, Japan, Republik Südafrika, Australi-
scher Bund und Neuseeland. 
·-
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In die Landergruppe "Entwicklungslander" sind au:Jh die 
EAMA-Staaten miteinbezogen. Kuba wird bis 1962 zu den Ent~ 
wicklungslandern geza.hlt, danach zum Sozialistischen Lager. 
Bei den Importen gelten als Ursprungsland jene Lander, in de-
nen die eingeführten Waren erzeugt oder verarbeitet worden 
sind. Als Bestimmungsland für den Export gilt jenes Land, in 
dem die ausgeführten Waren entweder dem Verbrauch oder der 
Weiterverarbeitung zugeführt wurden. Nur wenn das Ursprungs-, 
bzw. Bestimmungsland unbekannt ist, wird jenes Land genannt, 
das nachweisbar erstes Liefer-, bzw. letztes Bezieherland 
ist. 
Zwischen den von der jugoslawischen Statistik angegebenen 
Globalzahlen (s. 21) und den in diesem Heft durch Addition 
ermittelten Gesamtzahlen der einzelnen Produktgruppen bestehen 
geringfügige Abweichungen, die sich zwischen 0 und 1 % bewe-
gen. Oberwiegend ist dies auf Druck- und Rechnungsfehler in 
der jugoslawischen Statistik zurückzuführen, sowie darauf, daB 
die Globalzahlen aus spateren Jahrbüchern stammen und somit 
revidierte Zahlen darstellen, wahrend die unter den Landern auf-
geführten Angaben nicht revidierte Werte sind. 
Der Wechselkurs betragt 1 S = 300 D.inar. Dieser von der jugos-
lawischen Staatsbank offiziell festgelegte Wechselkurs bedeu-
tet eine Oberbewertung des Dinars und erfuhr erst im Jahre 
1965 eine Korrektur, die sich aber selbstverstandlich nicht 
auf den hier erfaBten Handel bezieht. Infolge der Auf- und Ab-
rundungen bei der Umrechnung in Dollar stimmt die Addition der 
in den Kolonnen erwa.hnten Zahlen nicht immer genau mit dem an-
gegebenen Totalbetrag überein. Dasselbe gilt für die Zahlen in 
den Kolonnen der zusammenfassenden Darstellungen der Lander-
gruppen. 
Die Angaben bei der Einfuhr sind c.i.f., bei der Ausfuhr 
f.o.b.-Werte. 
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Die zur Verarbeitung eingeführten und dann wieder ausgeführten 
Waren sind in den Daten der Ein-, bzw. Ausfuhr nur bis 1960 
mit einbegriffen. Die zur Verarbeitung ausgeführten und dann 
wieder eingeführten Waren sind überhaupt nioht mit einbegrif-
fen. Der Wert dieser Güter ist nicht von Bedeutung. 
Die Einfuhren erstehen aus den handelsmaBigen Einfuhren, aus 
den Lieferungen des Tripartite Economie Aid (seit 1957 die 
Einfuhren im Rahman der langfristigen Kreditgewahrung und der 
AgrarüberschuBlieferunsen der USA), sowie aus Zuwendungen aus 
anderen internationalen Organisationen. 
Im jugoslawischen AuBenhandel spielen die landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse eine wesentliche Rolle, wenn auch ihre Bedeutung 
abnimmt. Immerhin belief sich ihr Anteil an der GesamteinfUhr 
im Jahre 1964 auf 25,6% und an der GesamtausfUhr anf 38,3 %. 
Jedoch hatten im Jahre 1958 die Agrarimporte noch einen Anteil 
an den Gesamtimporten von 30,8 % und die Agrarexporte an den 
Gesamtexporten 50%. Diese Anteile sind mit geringen Schwan-
kungen leicht aber stetig zurückgegangen. 
Die Entwicklung des Agrarhandels verlauft ebenfalls langsamer 
als die des Gesamthandels. Wahrend die Gesamtimporte von 1958 
bis 1964 um 93,2% stiegen, erhohten sich die Agrarimporte nur 
um 60,2 fo. Die Differenz bei den Exporten ist noch groBer, die 
Gesamtexporte stiegen in diesem Zeitraum um 102,3 %, die Agrar-
exporte nur um ·55,2 %. Charakteristisch für den Agrarhandel 
Jugoslawiens sind die starken Schwankungen der jahrlichen 
Wachstumsraten. Die jahrlichen Wachstumsraten der Agrarimporte 
weisen seit 1959/58 die folgenden Satze ausa 7 %, -25,8 %, 
38,5 %, 4,9 %, 35 %, 2,8 fo. Die jahrlichen Wachstumsraten der 
Agrarexporte für denselben Zeitrauma -8%, 24,1 %, -1,1'%, 
2,8 %, 24,1 %, 1,1 %• Die Schwankungen in der Entwicklung 
sind bei den Importen auf die amerikanischen UberschuBliefe-
rungen zurückzuführen, wâhrend bei den Exporten die lnde-
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rungen der klimatischen Bedingungen, des Warensortiments, u.a. 
ausschlaggebend sind. 
Von den einzelnen Warengruppen haben bei den Agrarimporten 
die Nahrungsmittel, deren Anteil an den gesamten Agrarimporten 
seit 1958 (61,9 %) standig abnahm, aber im Jahre 1964 sich 
noch immer auf 48,7% belief, die groBte Bedeutung. Ihnen fol-
gen die natürlichen Spinnstoffe, die ihren Anteil von 22,1 ~ 
(1958) mit geringen Schwankungen (groBter Anteil 33,3% im 
Jahre 1960) auf 30,4% im Jahre 1964 erweitert hatten. 
Der Anteil der Nahrungsmittel an den landwirtschaftlichen 
Gesamtexporten belief sich im Jahre 1964 auf 62,8 %, und auch 
in den übrigen Jahren bewegten sich ihre Anteile, mit geringen 
Schwankungen, in dieser GroBenordnung. Die Anteile an den ge-
samten Agrarexporten der beiden nachstfolgenden Warengruppen, 
Getranke und Tabak sowie Holz und Kork, liegen im Jahre 1964 
bei 14,6 %und 16,4 %. 
4,8% der jugos1awischen Einfuhr von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen stammten im Jahre 1964 aus der EWG. In den vorange-
gangenen Jahren schwankte dieser Anteil zwischen ·2, 5 cf, {1965) 
un~ 6,8 % (1960). Auf der anderen Seita ist die EWG der wich-
tigste Abnehmer jugoslawischer Agrarerzeugnisse. Von der ge-
samten Agrarausfuhr gingen im Jahre 1964 43 % in die EWG, und 
in den Vorjahren schwankte der Anteil zwischen 38,8 % (1960) und 
53,5% (1963). Die Agrarexporte Jugos1awiens in die europa-
ischen Ostblockstaaten betrugen im Jahre 1964 nur 63,5% der 
Lieferungen in die EWG, wahrend die Ausfuhr in die EFTA-Staa-
ten nur runà l/3 und in die USA runà 1/10 der Lieferungen in 
die EWG erreichte. 
Noch deutlicher wird die Bedeutung der EWG als Absatzmarkt für 
jugoslawische Agrarprodukte, wenn die Agrarausfuhr (der abnehmen-
de Trend ist auch hier zu beobachten) mit der Gesamtausfuhr nach 
der EWG verglichen wirda 
, 
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Antei1 der Ausfuhr von landwirtschaft1ichen 
Erzeugnissen an der Gesamtausfuhr Jugos1awiens 
nach der EWG 
1958 71, 5 1o 
1959 10,2 1o 
1960 67,4% 
1961 68,6 % 
1962 60,4 fa 
1963 63,5% 
1964 59,9 1o 
FUr die einzelnen Mitgliedslander lauten die entsprechenden 
Prozentzahlen für 1964 wie folgta 
Anteil der Ausfuhr von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen an der jeweiligen Gesamtausfuhr 
Jugoslawiens nach den einzelnen Mitgliedslan-
dern der EWG1 
Deutschland 34,5 1o 
Frankreich 60, 1 rfo 
Italien 76,1 ~ 
Nieder lande 41,0 1o 
BLWU 72,1% 
EWG 59,9 rfo 
Der wichtigste Handelspartner Jugoslawiens unter den EWG-Staaten 
ist Italien. Sein Anteil am Agrarhandel der EWG-Staaten mit Ju-
goslawien im Jahre 1964 ist aus der folgenden Darstellung ersicht-
lichl 
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Anteil der einzelnen Mitgliedslander der EWG an den land-
wirtschaftlichen Einfuhren bzw. Ausfuhren Jugoslawiens 
a us der bzw. in die EWG 
Importe Exporte 
Deutschland 12,8 % 18,9 % 
Frankreich 17,6 % 1, 5 % 
Italien 46,4 % 68,3% 
Nieder lande 11,1 % 2,6 % 
BLWU 6,1 % 2,8% 
EWG 100,0% 100,0% 
Die jugoslawischen Agrarexporte nach der EWG sind im betrachteten 
Zeitraum mit 64,7% schwacher angestiegen als die Gesamtausfuhr 
nach der EWG, die um 96,7% anstieg. 
Unter den Produktgruppen fallen im Handel mit der EWG sowohl 
bei den Lieferungen als auch bei den Bezügen Jugoslawiens vor 
al1em die Nahrungsmittel ins Gewicht. 
Der Anteil der EFTA-Staaten an den gesamten Agrarimporten betrug 
im Jahre 1964 2,5 %• Ihr Anteil an den gesamten Agrarexporten im-
selben Jahr war 15,1 %. Wichtigstes EFTA-Exportland ist Groabri-
tannien, das im Jahre 1964 60,2% von den in die EFTA ausgeführten 
Agrarerzeugnissen aufgenommen hat. 
Die Vereinigten Staaten sind für Jugoslawien das wichtigste Lie-
ferland von Agrarprodukten. Der Anteil der USA an den landwirtschaft-
lichen Einfuhren Jugoslawiens entwickelte sich wie folgta 
1958 52,1 % 
1959 52,3% 
1960 21,9 % 
1961 44,5% 
1962 43,4% 
1963 41,8 % 
1964 31,7% 
'\ 
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Von den Agrarimporten aus den USA hat jener Teil die grëBte Be-
deutung, der im Rahmen des OberschuBliefervertrages eingeführt 
worden ist. Diese OberschuBlieferungen erreichten im Jahre 1964 
einen Anteil von 36,1% an den Gesamtimporten aus den USA und 
einen Anteil von 58,3% an den gesamten Agrareinfuhren. Die Ent-
wicklung dieser Lieferungen (insgesamt und für die wichtigsten 
Waren) verlief von 1958 - 1964 wie folgtl 
Landwirtschaftliche Einfuhren im Rahmen des 
OberschuBliefervertrages aus den USA 
$ 1000 
Weizen Bohne Baumwolle Sojaol Gesamt 
1958 47,284 16.024 9.185 79.212 
1959 60.960 1.998 20.005 10.350 98·973 
1960 3.633 7·725 5·307 18.219 
1961 31.829 17 ·456 9· 593 60.790 
1962 54.026 15· 771 9.208 88.078 
1963 90.727 584 
917 
14.634 6.619 114.089 
1964 44·948 n.o83 5·334 
Am stë.rksten sind die Agrareinfuhren Jugos1at'l'iens aus den übrigen 
west1ichen Industrie1andern gestiegen. Der Zuwachs zwischen 
1958 und 1964 betrë.gt 278,5 %. Dies ist in erster Linie auf die 
erweiterten Einfuhren von Schafsfel1, Merinowo11e und andere Arten 
von Wo11e aus Australien und Neusee1and sowie auf die Seefischim-
porte aus Japan zurückzuführen. 
62.495 
Auch die Agrareinfuhr aus den Entwick1mlgs1andern hat mit 266 %betracht-
1ich zugenommen. Diese Steigerung ist auf die vermehrten Ein-
fuhren von Nahrungsmitte1n, ~1saaten und ~1früchten sowie von natür-
1ichen Spinnstoffen zurückzuführer.. Der Antei1 der Entwick1ungslë.n-
der an den Agrarimporten Jugos1awier.s hat sich von 17,9% im Jahre 
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1958 auf 37,6 ·~ im Jahre 1964 erhoh~. 
Die Agrarexporte in die übrigen west1ichen Industrie1ander sowie 
in die Entwick1ungs1ander zeigen keine einheit1iche Entwick1ung. 
Der Antei1 des sozia1istischen Lagers (wobei auf die europ~ischen 
Ostb1ockstaaten über 90 ~ des Agrarhande1s Jugos1awiens mit dem 
gesamten sozia1istischen Lager entfa11en) an den gesamten Agrar-
importen betrug im Jahre 1964 8,9 ~' an den gesamten Agrarexpor-
ten 27,3 %• Die Importe zeigten bis 1961 eine sinkende Tendenz, 
danach stiegen sie aber wieder an. Jedoch ist das Vo1umen von 1958 
noch nicht erreicht worden. Die Exporte haben sich von 1958 bis 
1964 verdoppe1t. Die wichtigsten Einfuhrgüter sind die Nahrungs-
mitte1 sowie Getranke und Tabak. An der Spitze der Agrarexport-
1ander des sozia1istischen Lagers stand im Jahre 1964 die SBZ 
mit einem Antei1 von 28,2 ~. Ihr fo1gen die UdSSR mit 24,7 ~und 
die CSSR mit 24,6 ~. 
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I n t r o d u c t i o n 
Le présent fascicule de la :;~érie "Bloc oriental" contient des in-
formations sur le commerce extérieur yougoslave de produits agri-
coles pour la période allant de 1958 à 1965. 
La statistique yougoslave traite le commerce extérieur selon la 
nomenclature de la Standard International Trade Classification 
(SITC) de 1951 de l'ONU. De ce fait, il a été possible de répartir 
sans difficulté le commerce agricole entre les neuf groupes de pro-
duits utilisés par 1 1 0SCE (voir commerce extérieura statistique men-
suelle, 1965/1). Pour ces mêmes raisons, on a pu, faisant abstrac-
tion de la surévaluation du dinar, comparer ces données avec les 
données sur le commerce extérieur des Etats membres de la Communauté. 
La statistique du commerce extérieur de la Yougoslavie s'étend aux 
échanges yougoslaves avec 135 pays et peut être considérée comme pra-
tiquement complète. 
Dans le présent fascicule, les différents pays sont regroupés selon 
le code géographique uniforme de la statistique du commerce extérieur 
des Etats membres("Commerce extérieura Code géographique", 1965). 
La statistique yougoslave du commerce extérieur ne contient pas de 
données sur le commerce avec la Corée du sud et le Vietnam du nord. 
Parmi les Etats de 1 1 AELE, on n'a présenté séparément dans le présent 
fascicule que la Grade-Bretagne, l'Autriche et la Suisse, qui sont 
les seuls à avoir des échanges de produits agricoles assez importants 
avec la Yougoslavie. Il n'y a pas de commerce de produits agricoles 
avec le Portugal. 
Le groupe "Autres pays occidentaux industrialisés" comprend les Etats 
suivantsa Finlande, république d'Irlande, Isl~~de, Malte, Espagne, 
Canada, Japon, République Sud-Africaine, Fédération australienne et 
Nouvelle-Zélande. 
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Le groupe "pays en voie de développement" comprend également les 
Etats africains et malgache. Jusqu'en 1962, Cuba est compté dans 
les pays en voie de développement et ensuite dans le camp socia-
liste. Pour les importations, on prend comme pays d'origine le 
pays o~ les produits importés ont été fabriqués ou transformés. 
Pour les exportations, on prend comme pays de destination celui 
o~ les produits exportés sont destinés soit à la consommation, 
soit à la transformation ultérieure. On ne mentionne le pays qui 
appara1t comme premier fournisseur ou dernier acheteur que lors-
que le pays d'origine ou de destination n 1 est pas connu. 
Entre les chiffres globaux contenus dans la statistique yougos-
lave et les totaux publiés dans le présent fascicule pour les di-
vers groupes de produits, il existe de légères divergences qui se 
situent entre 0 et 1 %• Cela provient principalement d'erreurs 
d'impression ou de calcul dans la statistique yougoslave et de 
ce que les totaux proviennent d'annuaires ultérieurs et repré-
sentent ainsi des chiffres révisés, cependant que les données 
inscrites pour les différents pays ne représentent pas des valeurs 
révisées. 
Le taux de change est de 300 dinars pour un dollar .• Ce taux, 
officiellement fixé par la Banque centrale yougoslave, est trop 
élevé et n 1 a été corrigé qu'en 1965, correction qui n 1apparatt 
évidemment pas dans les données contenues dans l'étude. Des 
chiffres ayant été arrondis par excès ou par défaut lors de la 
conversion en dollars, la somme des chiffres mentionnés dans les 
colonnes ne correspond pas toujours exactement au total indiqué. 
La m~me observation vaut pour les chiffres contenus dans les co-
lonnes des tableaux synoptiques des groupes de pays. 
Les importations sont exprimées en valeurs caf et les exportations 
en valeurs fob. 
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Les marchandises importées pour transformation et réexportées 
ensuite, ne sont incluses dans les données sur les importa-
tions et les exportations que jusqu'en 1960. Les produits expor-
tés pour transformation et réimportés ensuite, n'ont pas été 
retenus. Leur valeur est négligeable. 
Les importations se composent des importations commerciales, 
des livraisons faites au titre de l'aide économique tripartite 
(depuis 1957), des importations effectuées dans le cadre de 
l'octroi de crédits à long terme et des livraisons d'excédents 
agricoles des Etats-Unis ainsi que de l'aide d'autres organisa-
tions internationales. 
Les produits agricoles jouent dans le commerce extérieur de la 
Yougoslavie un rele essentiel, bien qu'ils ~ardent en impor-
tance. Quoi qu'il en soit, en 1964 la part des produits agri-
coles se chiffrait à 25,6% des importations totales et à 38,3% 
des exportations totales. Toutefois en 1958, l~s pr6duits agri-
coles représentaient encore 30,8 % des importations totales et 
50 % des exportations totales. Ces pourcentages ont, avec quel-
ques variations, accusé une régression faible mais constante. 
Le commerce des produits agricoles évolue aussi plus lentement 
que le commerce général. Alors que, de 1958 à 1964, les impor-
tations totales ont augmenté de 93,2 %, les importations agri-
coles ne se sont accrues que de 6o, 2 %. La différence est en-
core plus grande pour les exportations, l'exportation totale 
ayant progressé pendant la m~me période de 102,3 %, et les ex-
porta.tions agricoles de 55,2 % seulement. Le commerce extérieur 
yougoslave se caractérise par de fortes fluctuations des taux 
de croissance annuels des importations agricoles. On a enregistré 
depuis 1959/58 par les taux suivantsl 7 %, -25,8 %, 38,5 ~' 
4,9 %, 35 %, 2,8 %• Les taux de croissance annuels des exporta-
' 
tians agricoles sont pour la m~me périodes -8 %, 24,1 %, -1,1 %, 
2,8 %, 24,1 %, 1,1 %. Les fluctuations qui interviennent dans 
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l'évolution des importations sont imputables aux livraisons amé-
ricaines d'excédents agricoles, cependant que celles des expor-
tations tiennent aux conditions climatologiques, à l'assortiment 
de produits, etc. 
Parmi les divers groupes de produits, la première place revient 
dans les importations agricoles aux denrées alimentaires dont la 
part dans les importations totales a constamment diminué depuis 
1958 (61,9 %), mais ce chiffre était encore de 48,7% en 1964. 
Viennent ensuite les fibres naturelles dont la part est passée de 
22,1 % (1958) avec de légères variations (le pourcentage le plus 
élevé étant de 33,3% en 1960) à 30,4% en 1964. 
La part des denrées alimentaires dans les exportations agricoles 
totales s'élevait à 62,8% en 1964, et/les autres années aussi, 
ces pourcentages se situaient, à quelques fluctuations près, aux 
alentours de cet ordre de grandeur. La m~me année, les parts dans 
les exportations agricoles totales des deux groupes suivants, à 
savoir les boissons et le tabac, ainsi que le bois et le liège, 
se chiffrent à près de 14,6 % et 16,4 %. 
En 1964, 4,8 % des importations agricoles yougoslaves provenaient 
de la CEE. Les années précédentes, ce pourcentage· oscillait entre 
2,5% (1965) et 6,8% (1960). Par ailleurs, la CEE est le princi-
pal client de l'agriculture yougoslave• 43% des exportations 
agricoles totales étaient acheminées vers la CEE en 1964 et les 
années précédentes ce pourcentage se situait entre 38,8% (1960 
et 53,5% (1963). Les exportations agricoles yougoslaves vers les 
pays européens du bloc Est ne représentaient en 1964 que 63,5% 
des livraisons faites à la CEEJ pendant la m~me période, le~ expor-
tations vers les Etats de 1 1AELE s'élevait seulement à un tiers en-
viron, et celles vers les Etats-Unis, à un dixième environ, des 
exportations vers la CEE. 
Le rele de la CEE comme débouché des produits agricoles yougos-
laves appara1t encore mieux lorsqu'on compare les exportations 
agricoles (dont il convient de notar la tendance régressive) avec 
les exportations totales vers la CEEa 
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Part des exportations agricoles dans les 
exportations yougoslaves vers la CEE. 
1958 
'1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
71,5% 
70,2% 
67,4% 
68,6 % 
60,4% 
63,5% 
59,9 % 
Les pourcentages pour 1964 se répartissent comme suit entre les 
divers Etats membres• 
Part des exportations agricoles dans les 
exportations yougoslaves totales vers cha-
cun des Etats membres de la CEEJ 
Allemagne 34,5% 
France 60,1% 
Italie 76,1% 
Pays-Bas 41,0% 
UEBL 72,1% 
CEE 59,9% 
Parmi les Etats membres, le principal partenaire commercial de 
la Yougoslavie est l'Italie. Sa part dans les échanges agricoles 
de la CEE avec la Yougoslavie en 1964 ressort du tableau suivants 
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Part des divers Etats membres de la CEE dans 
les importations ou exportations agricoles de 
la Yougoslavie vers la CEE ou en prove-
nance de celle-cil 
Importations Exportations 
Allemagne 12,8 % 18,9 % 
France 17,6% 7, 5% 
Italie 46,4% 68,3% 
Pays-Bas 17,1% 2,6 % 
UEBL 6,1% 2,8 % 
CEE 100,0% 100,0 '{o 
Les exportations agricoles yougoslaves vers la CEE accusent avec 
64,7 %un accroissement moindre, pendant la période oonsidéree, 
que les exportations totales vers la CEE qui ont augmenté de 96,7 %• 
Ce sont les denrées alimentaires qui occupent la première place 
parmi les groupes de produits qui font l'objet d'échanges entre la 
CEE et la Yougoslavie. 
La part des Etats de l'AELE dans les importations agricoles totales 
se chiffrait à 2,5% en 1964. Leur part dans les exportations agTi-
coles totales était de 15,1 % la m~me année. Le principal client 
est la Grande-Bretagne, qui achète 60,2% des produits agricoles ex-
portés vers l'AELE. 
Les Etats-Unis sont pour la Yougoslavie le principal fournisseur 
de produits agricoles. La part des Etats-Unis dans les importa-
tions agricoles de la Yougoslavie a évolué comme suita 
1958 52,1% 
1959 52,3% 
1960 21,9 % 
1961 44,5% 
1962 43,4% 
1963 41,8 % 
1964 31,7% 
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Dans les importations agricoles en provenance des Etats-Unis, les 
produits importés dans le cadre du traité de livraison des excé-
dents occupent la plus grande place. Ces livraisons d 1 exédents 
ont atteint en 1964 un pourcentage de 36,1% des importations to-
tales provenant des Etats-Unis et de 58,3% des importations· agri-
coles totales. De 195~ à 1964, ces livraisons (au total et pour 
les principaux produits) ont évolué comme suita 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ce sont les 
autres pays 
Im~ortations agricoles en provenance des 
Etats 1 Unis dans le cadre du traité de li-
vraison des excédents 
Blé Fèves Coton Huile de soya 
47.284 16.024 9·185 
60.960 1·998 20.005 10.350 
3.633 7·725 5.307 
31.829 17.456 9·593 
54o026 15· 771 9o2o8 
90.727 584 14.634 6.619 
44·948 917 n.o83 5.334 
importations agricoles yougoslaves en provenance des 
industrialisés occidentaux qui ont le plus fortement 
progressé. L'accroissement intervenu entre 1958 et 1964 se 
chiffre à 278,5 %• Cela provient avant tout des importations de 
peaux de mouton, de laine de mérion~, et d'autres sortes de laine 
en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande ainsi que les im-
portations de poisson de mer provenant du Japon. 
Les importations agricoles en provenance des pays en voie de dé-
veloppement accusent aussi une augmentation très nette, avec 
266 %. Cette progression s'explique par l'augmentation de denrées 
alimentaires, de semences et fruits oléagineux ainsi que de fib-_ 
res naturelles. La part des pays en voie de développement dans les 
s 1000 
l'otal 
79.212 
98.973 
18.219 
60.790 
88.078 
114.089 
62.495 
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importations agricoles de Yougoslavie est passée de 17,9% en 
1958 à 37,6 % en 1964. 
Les exportations agricoles vers les autres pays occidentaux 
industrialisés et vers les pays en voie ~e développement n'évo-
luent pas de façon uniforme. 
La part du camp socialiste (90 % des échanges agricoles de la 
Yougoslavie avec l'ensemble du camp socialiste étant attribu-
able aux pays européens du bloc est) dans les importations agri-
coles totales se chiffrait en 1964 à 8,9% et dans les expor-
tations agricoles totales à 27,3 %• Jusqu'en 1961, les importa-
tions tendaient à diminuer, mais elles ont à nouveau augmenté 
ensuite. Toutefois, elles n'ont plus atteint le volume de 1958. 
Les exportations ont doublé de 1958 à 1964. Les principaux pro-
duits importés sont les denrées alimentaires, les boissons et 
les tabacs. La ZSOA se classe en t~te des pays du camp soviétique 
qui importent les produits agricoles, avec un pourcentage de 
28,2 %• Elle est suivie de l'URSS avec 24,7% et de la CRSS avec 
24,6 %. 
AUSSENHANDEL JUGOSLAWIENS MIT LAND-
WIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGNISSEN 1958~1964 
lrtio S 
CST Warenbenennung 
EINFUHR 
0 Nahrungsmittel 
1 Getr&nke und Tabak 
21 Hiute, Felle u.s.~., roh 
22 Olsaaten und OltrÜchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24 Holz und Kork: 
261 - 265 Natürliche Spinstoffe 
29 Tier.u.ptlanzloBohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.ptlanzl.Ole 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
AUSFUHR 
0 Produits alilllentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 :Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Total produits agricoles 
- 20. -
1958 1959 
130,49 132,70 
1,12 0,13 
8,85 13,61 
1,29 2,76 
5,48 9,26 
1,63 0,29 
46,66 50,43 
1,06 0,89 
14,37 15,74 
210,95 225,81 
130,36 125,69 
37,73 23,58 
0,22 0,53 
0,48 0,85 
- -
40t.92 38,87 
3,66 5,18 
7,26 8,24 
0,03 0,10 
220,66 203,04 
1960 
15,57 
0,07 
17,95 
1,82 
12,81 
1,59 
55,90 
2,08 
11,52 
179,32 
163,95 
26,53 
0,76 
2,06 
o,o1 
41,94 
6,18 
9,23 
1,31 
251,96 
CO!OŒRCE EXTERU:UR DE LA YOUGOSLAVIE 
DES PRODUITS AGRICOLES 1958-1964 
1961 1962 1963 1964 
IMPORTATIONS 
119,72 126,67 193,93 164,72 
1,07 3,88 7,12 2,53 
14,45 16,02 14,94 24,05 
1,55 3,47 4,49 5,67 
11,37 12' 54 13,86 15,17 
1,69 0,62 0,94 2,40 
63,93 63,66 78,99 102,70 
3,19 2,48 3,82 4,88 
15,23 14,29 10,81 16,00 
232,19 243,63 328,90 338,11 
EXPORTATIO!IS 
168,79 160,52 204,41 215,11 
22,35 29,78 38,90 49,96 
0,68 0,62 0,55 0,42 
o,8o 0,31 0,91 1,84 
0,01 0,01 0,02 0,03 
1 
41,43 49,00 55,45 56,16 
6,68 5,21 5,95 /4,85 
8,17 10,07 11,52 13,54 
1 
0,23 0,67 0,13 0,52 
249,14 256,19 317,84 342,43 
EINFUHR AUS DEN EUROPÀISCHEN 
OSTBLOCKLANDERN 1958 - 1964 
1.000 s 
CST Warenbenennung 
UdSSR 
0 Nahrungsmi t tel 
1 Oetranke und Tabak 
21 Hiute, Felle u.s •. v., roh 
22 Olsaaten und OlfrÜchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24 Holz und !Cork 
261 - 265 Natürliche Spinstoffe 
29 Tier.u.pflanzloRohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u,pflanzl.Qle 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
POLEN 
0 Produi ta alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix ol6agineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liàge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, grais~es, etc, 
Tbtal produits agricoles 
- 22-
1958 1959 
6.715 11.009 
- -
- -
135 29 
82 206 
- -
- 4·583 
6 
-
- -
6.938 15.826 
7.668 2.268 
- -
66 76 
-
-
-
-
- -
109 2 
51 177 
20 22 
7.913 2 ·546 
1960 1961 
1 
1962 1963 1964 
URSS 
544 - 386 5·721 687 
6 
- -
1 78 
- 9 12 23 60 
10 10 2 5 107 
126 51 50 481 739 
- - - - -
1,249 
- - - -
2 47 1 4 3 
6 
- 6 19 122 
1.943 116 457 6.252 1.795 
POLOGNE 
6.775 2.775 6.881 2.972 1.345 
- - 15 - 34 
1 
- - - -
- - - - -
311 230 568 367 377 
- - - - -
- ·-
- - -
43 llO 135 293 187 
17 
- - - -
7.146 3.115 7·599 3.631 lo943 
1958 1959 1960 1961 1962 
SBZ 
5.029 4·335 3.131 5·380 3·574 
-
70 29 70 39 
- - -
11 18 
- - - - -
30 345 481 246 476 
-
- - - -
- - - -
u 
1 3 14 58 92 
22 34 39 46 76 
5.081 4·787 ).694 5.812 4.286 
---~-
TSCBECHOSLOV!IEI 
2.730 801 1.095 1.186 1.787 
14 - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - 7 7 
- -
- - -
- - - - -
- - -
13 9 
2 
-
1· - 6 
2.747 801 1.102 1.206 1.809 
- 23 -
1963 1964 
1.218 4.284 
40 41 
- -
- -
408 810 
- -
- -
139 70 
91 79 
1.896 5.284 
lo458 6.653 
-
-
- -
- -
53 22 
-
337 
- -
16 45 
5 39 
1.532 1·096 
IMPORTATiONS EN PROVENANCE DES PAYS 
EUROl'EENS DU BLOC ORIENTAL 1958-1964 
1000 • 
Libellê des produits CTS 
ZSOA 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, eto. 4 
. Total produits agricoles 
TCHECHOSLOVAQUIE 
Nahrungsmi ttel 0 
Getriinke und Tabak 1 
Hâute, Felle UoBoYoJ roh 21 
Olsaaten und OlfrÜchte 22 
Na turkautschuk, roh 231,1 
Holz und !Cork 24 
NatÜrliche Spinnatoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
Aerarerzeugnisse insgesamt 
EINFUHR AUS DEN EUROP!ISCHEN 
OSTBLOCKLANDERN 1958-1964 
1000 $ 
CST Warenbenerlnung 
1 
UNGARN 
{) Nahrungsmitte1 
1 Cletranke und Tabalt 
21 Hiute, Felle u.s.w., roh 
22 01saaten und Oltrüchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24 Holz und Xork 
261 - 265 Natür1iche Spinstoffe 
29 Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.pflanzl.Ole 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
RUM!NIEN 
0 Produits alimentaires 
1 B,oissona et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix olêagineuaes 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et lillge 
261 à 265 Fibre's textiles naturelles 
29 Matiàres brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Total produits agricoles 
-24-
1958 1959 
2.160 1.267 
- -
- -
3 -
- -
- -
19 25 
62 17 
- 4 
2.245 1.313 
137 9 
- -
6 41 
- -
- -
lo193 13 
- 4 
- 5 
14 14 
1.350 86 
1960 1961 
1 
1962 1963 1964 
HONGRIE 
;1.651 266 680 2.651 956 
- - - - -
- - - -
61 
-
1 
- - -
5 4 17 22 16 
- - - - -
7 - - - -
51 15 28 17 11 
45 3 2 7 50 
1.758 290 727 Z.697 lo093 
ROUMANIE 
1·798 1.717 305 194 396 
- - - - -
406 40 17 
- -
- - - - -
- - - - -
776 487 - - -
3 21 - - -
-
- - - -
- - - - -
2.983 2.264 323 194 396 
1958 1959 1960 1961 1962 
BULGARIEN 
.3 .606 3.225 4.228 6.880 5·286 
- - -
130 521 
- 3 40 - 24 
- 1 380· 88 -
- -
-
-
-
- - - - -
-
- -
- -
48 6 19 58 204 
- - - -
A_O 
3_.655 - 3.234 4.667 7·165 6.085 
ALBANI EN 
- - - - -
- - - - -
15 - 19 - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
75 - 27 - 146 
- - - - -
- - - -
-
90 - 46 - 146 
EUROP!ISCHE OSTBLOCKLANDER 
28.045 22.912 19.222 18.214 18.909 
14 70 36 200 576 
86 120 466 60 71 
138 30 389 99 2 
112 551 923 538 1.119 
1.193 1~ 776 487 -
203 4.614 1.287 21 157 
169 208 128 300 470 
58 75 112 49 128 
)0.018 28.593 123-339 19.967 21.433 
- 2.5 -
1963 1964 
3.836 4·750 
430 214 
- -
- -
- -
- 17 
- -
233 13 
3_5 -
4·535 4·993 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
18.049 19.071 
471 366 
23 120 
5 107 
1.)31 1.965 
- 353 
- -
702 328 
197 290 
20.737 22.601 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS 
EUROPEENS DU BLOC ORIENTAL 1958-1964 
1000 s 
Libellé des produits CTS 
BULGARIE 
Produi tll alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fi bres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Cor_l)_s gras graisses etc. 4 
Total produits agricoles 
ALBANIE 
Nahrungsmittel 0 
Getranke und Tabak 1 
Haute, Felle u.s.w.J roh 21 
Olsaaten und Olfrüchte 22 
Jaturkautschuk, roh 231.1 
Holz und Kork 24 
Jatürliche Spinnstoffe 261 à 265 
Tier.u.pflanzl,Rohst. a.n.e. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u. Fette 4 
Agrarerzeugnisse ingesamt 
PAYS EUROPEENS DU BLOC ORIENTAL 
Produits alimentaires 0 
Boissons e·t tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
'rotal produits agricoles 
AUSFUHR NACH DEN EUROPÀISCHEN 
OSTBLOCKLÀNDERN 1956-1964 
1000 s 
CST Warenbenennung 
UdSSR 
0 Nahrungsmittel 
1 Getranke und Tabak 
21 HiLute, Felle u.s.~., roh 
22 Olsaaten und OltrÜchte 
231.1 Na turkautschuk:, roh 
24 Holz und !Cork 
261 - 265 Natürliche Spinstoffe 
29 Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.pflanzl.Ole 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
POLEN 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et lUge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Mati~res brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Total produits agricoles 
- 26 -
1958 1959 
4·630 4·787 
- -
- -
- -
- -
486 638 
- -
71 -
- -
5.193 5·425 
1.038 1.329 
3.706 4·337 
- -
280 235 
-
-
75 116 
122 4 
213 471 
- -
5·434 6.492 
1960 1961 
1 
1962 1963 1964 
URSS 
4.535 3.168 1.)05 9·994 15.026 
- - - 59 6.ll6 
- -
-
- -
- - - 91 480 
- -
- -
-
305 
- 745 880 1.407 
- - - - -
- - - 39 5 
- - - - -
4·840 3.168 2.050 11.063 23.034 
POLOGNE 
729 909 853 1.199 1.645 
2.709 4.920 4-315 8.860 9.989 
- - -
1 
-
191 245 134 191 319 
- - - - -
75 350 387 525 427 
126 414 200 ,. -
620 406 695 1.195 1.170 
- 4 7 4 -
4·449 7.247 6.591 11.976 13.551 
1958 1959 1960 1961 
SBZ 
6;899 6.019 9·543 4·238 
4..301 3.240 5.402 3.075 
- - 158 83 
- -
6 
-
- - -
... 
2.825 1.782 2.091 1.180 
375 300 378 66 
912 1.521 2.946 lo773 
- - - -
15.312 12,862 20.524 10.415 
TCHECHOSLOWAKEI 
8.428 5.117 11..329 5.863 
3·855 2.184 2 ..347 882 
- 52 284 257 
- -
96 
-
- - - -
130 136 215 llO 
528 508 690 1.011 
142 103 379 382 
- - 245 38 
13.083 8.100 15o586 8.543 
- 27-
1962 1963 1964 
6.01'0 5·502 11.413 
6.431 8.801 9·752 
122 51 66 
- - -
-
- -
2.183 1.701 2.581 
194 403 585 
1.602 1.440 1.909 
- - -
16.542 17.899 26.305 
-
8.105 7.122 13·856 
2.138 4·924 6.055 
210 176 193 
- - 98 
- - -
128 243 473 
871 844 952 
337 566 1.333 
122 35 18 
11.910 13.909 22 ·978 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS EUROPEENS 
DU BLOC ORIENTAL 1958-1964 
1000' • 
Libellé des produits CTS 
ZSO.l 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, eto. 4 
Tgtal produits agricoles 
TCHECHOSLOVAQUIE 
Nahrungsmittel 0 
Getranke und Tabak 1 
Riute, Felle UoSoVoJ roh 21 
Olsaaten und 01frÜohte 22 
Na turkautschuk:, roh 231,1 
Holz und !Cork 24 
NatÜr1iche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
T1er.u.pflanzl.01e u.Fette 4 
Aerarerzeugnisse insges~t 
AUSFUBR NACH DEN EUROPÀISCHEN 
OSTBLOOKLÀNDERH 1958-1964 
1000 s 
CST Warenbenennung 
UN GARN 
p Nahrungsmittel 
1 06tranke und 'labak: 
21 Haute, Felle u.s.v., roh 
22 Olsaaten und Oltrüchte 
231.1 Naturkautschuk 1 roh 
24 Holz und Kork 
"261 - 265 Natürliche Spinstoffe 
29 Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.pflanzloOle 
' 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
RUMlNIEN 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et lillge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Mati~res brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Total produits agricoles 
- 2.8-
1958 1959 
1.)82 1.050 
739 -
- -
-
-
- -
4·528 ).647 
17 
-
2 4 
- -
6.668 4.701 
242 6 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
- -
242 7 
1960 1961 1962 1963 1964 
HONGRIE 
1.918 3.418 212 422 670 
178 132 143 304 249 
- - - 1 -
- - - - -
- - - - -
2.863 3.902 1.192 2.439 4.369 
198 
- - 408 14 
4 1 100 12 34 
- -
21 
- -
5·161 7·453 1.668 3.585 5.336 
ROUM.ANIE 
206 965 772 542 647 
- - - - -
- - - - -
- - - - 48 
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
2 4 - 52 78 
- - - - -
208 969 772 594 713 
630 3·345 407 3.294 1.084 
- - - - -
- - - - -
- -
30 
- -
- - - - -
- - - -
3 
-
602 298 29 . 
-
- 57 20 1 -
- -
142 
- -
630 4·004 898 3.324 1·087 
AL:BANIEN 
- -
58 
- -
- - - - -
- - - -
3 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
58 
-
3 
EUROPliSCHE OSTBLOcnlNDER 
23.248 21.653 28.724 21.855 18.342 
12.601 9·761 10.637 9·009 13.027 
-
52 442 340 335 
280 235 323 245 134 
- - - - -
8.044 6.319 5·548 5·542 4·637 
1.042 1.415 1.690 1·520 1.266 
1·346 2.157 3·971 2.567 2.733 
- -
388 42 150 
46.562 41·592 51· 723 41·118 40.623 
-29-. 
1.099 1·422 
- -
- -
-
17 
- -
- -
- -
93 4 
- -
lol92 1·443 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 1 
1 1 
25.880 44.680 
22.948 32.161 
228 258 
282 962 
- -
5·789 9·257 
1.655 1·551 
).397 4·534 
40 .19 
60.219 93·422 
EXPORTATIONS VERS LES P!YS EUROPEENS 
DU BLOC O!IENT.&L 1958-1964 
Liball' 4as produits 
:BULGARIE 
Produits alimentaires 0 
:Boissons at tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix ol,aginauses 22 
Caoutscbcucnaturel 1 brut 231,1 
:Bois et lillge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à. 26 
Matiàres brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc, 4 
Total produits agricoles 
AL:BANIE 
Nabrungsmittel 0 
Getrlinke und Tabak 1 
H!luta, Fella usw1 rob 21 
~lsaaten und ~lfrücbte 22 
Naturkautscbuk1 rob 231,1 
Holz und ll:ork 24 
Natürlicba Spinnstoffe 261 à 265 
Tiar. u. pflanzl. Robst. a.n.g. 29 
Tier. u. pflanzl. ~la u. Fette 4 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
PAYS EUROPEENS DU :BLOC ORIENTAL 
Produits alimentaires 0 
:Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix ol,agineuses 22 
Caoutscbouc naturel, brut 231,1 
:Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à. 265 
Matiàres brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
EINFUHR AUS DEN ASIATISCHEN 
OSTBLOCKLÀNDERN 1958-1964 
1000 s 
CST Warenbenennung 
CHINA V .R. 
0 Nahrungsmittel 
1 Getranke und 'Iabak 
21 Biute, Felle u.s.v., roh 
22 Olsaaten und Oltrüchte 
23lol Naturkautschuk, roh 
24 Holz und Kork 
261 - 265 Natürliche Spinstoffs 
29 Tier.u.ptlanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.ptlanzl.Ole 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
J.IONGOLEI V.R. 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graiss.es, etc. 
Total produits agricoles 
1958 
1.140 
-
9 
-
-
-
-
59 
43 
1.252 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 30 -
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
CHINE R.P. 
111 
- - - 53 -
- - - - - -
2 -
- 4 16 85 
1.952 -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
27 63 
- - - -
2.092 63 
- 4 n 85 
MOUGOLLE R.P. 
- -
- - - -
- - - - - -
- 29 - 30 - -
- -
- - -
-
- - - - -
-
- - - - - -
lOO 57 - 81 - 79 
- - - - - -
-
- - - - -
lOO 86 
-
111 
-
79 
1958 1959 1960 1961 1962 
ASIATISCBE OSTBkOCKLlBDER INSGESAMT 
1.140 llO 
- - -
- - - - -
9 2 29 - 34 
- 1.952 - - -
- - - - -
- - - - -
-
100 57 - 81 
. 
59 - - - -
43 27 6) - -
lo251 2.191 149 - 115 
COMECON 
28,045 22.912 19.222 18.214 18.909 
14 70 )6 200 576 
86 120 495 60 102 
138 30 389 99 2 
112 551 923 538 l.Ü9 
1.193 13 776 487 -
203 4·714 1.344 21 239 
169 208 128 300 470 
58 75 112 49 128 
)0.018 28.692 2).425 19.967 21.544 
- :u -
1963 1964 
53 -
- -
18 85 
- -
-
-
- -
- 79 
- -
- -
71 164 
18.049 19.071 
471 366 
23 120 
5 107 
1.331 1.965 
- 353 
- 79 
702 328 
157 29.0 
20.7)7 22.681 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS ASIATIQUES 
DU BLOC ORIENTAL ET DU COMECON 1958-1964 
1000 s 
Libellé des produite CTS 
TOTAL PAYS ASIATIQUES DU BLOC ORIENTAL 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
feaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutohouo naturel, brut 2)i.l 
Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Mati~res brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, eto. 4 
Total produits agricoles 
ROW 
Nahrungsmi ttel 0 
Getranke und Tabalt 1 
Bâute, Felle u.s.v., roh 21 
Olsaaten und Olfrüchte 22 
Naturkautschuk, roh 231,1 
Holz und !Cork 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanz1.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.01e u.Fette 4 
-----
Aerarerzeugnisse insgesamt 
AUSFUHR NACH DEN ASIATISCHEN 
OSTBLOCKLANDERN 19-58-1964 
1000 $ 
CST Warenbenennung 
CHINA V.R, 
0 Nahrungsmittel 
1 Oetrinke und Taba.k 
21 Biute, Felle u.s.v., roh 
22 Olsaaten und OltrÜchte 
23lol Na turkautschuk, roh 
24 Holz und !Cork 
261 - 265 Natürliche Spinstoffe 
29 Tier.u.ptlanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.ptlanzl.Ole 
!grarerzeugnisse insgesamt 
MONGOLE! V.R. 
0 Produits alimentai res 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pellet~ries brutes 
22 Grainee, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et lUge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Total produits agricoles 
1958 
-
1.584 
-
-
-
-
-
-
-
1.584 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 32 -
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
CHINE R.P. 
- -- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- - - - - -
-
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
MONGOLIE R.P. 
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
-
- - - - -
1958 1959 1960 1961 1962 
ASIATISCHE OSTBLOCKLlNDER INSOESAMT 
-
- - - -
1.584 
- - - -
- - - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
-. - - -
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
1.584 -
- - -
CO:UCON 
23.248 21.653 28.724 21.855 18.342 
12.601 9·761 10.637 9.008 13.027 
- 52 442 340 335 
280 235 323 245 134 
- - - - -
8.044 6.319 5·548 5·542 4.637 
1.042 1.415 1.690 1.520 1.266 
1.346 2.157 3.971 2.567 2.7J3 
- -
388 42 150 
46.562 41·592 51.723 41.118 4~.623 
- 33 -
1963 1964 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
25.880 44.680 
22.948 32.161 
228 258 
282 962 
-
-
5·789 9·257 
1.655 1.551 
3.397 4·534 
40 19 
60.219 93·422 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS ASIATIQUES 
DU BLOC ORIENTAL ET VERS LE COMECON 
1958-1964 
1000 s 
Libellé des produits CTS 
TOTAL PAYS ASIATIQUES DU BLOl' ORIENTAL 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries b~tes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, b~t 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
ROV 
Nahru118f1mi ttal 0 
Oetriinke und Tabak 1 
Biute, Fe11e UoSoY•I roh 21 
01saaten und 01früchte 22 
Naturkautschuk, roh 231,1 
Holz und !Cork 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261- 265 
Tier.u. pflanz1.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanz1.01e u.Fette 4 
Aerarerzeugnisse insgesamt 
-34-
EINFUHR .!US DEM 
"SOZIA.LISTISCHEN LAGER" 1958-1964 
1000 • 
CST Warenbenennung 1958 1959 
KU BA. 
0 Nahrungsmittel 1.635 -
1 Cletranke und 'labak 
- -
21 Hâute, Felle u.s.~., roh 
- -
22 Olsaaten und Ol!rÜohte 
- -
231.1 l'la turkautsohuk:, roh 
- -
24 Holz und !Cork 
- -
261 - 265 Natürliohe Spinstoffe 
- -
29 Tier.u.pflanzloRohstoffe a.n.g. 
- -
4 Tier.u.pflanzloOle 
- -
A.grarerzeugnisse insgesamt 1.635 
-
"SOZIA.LI.STISCilES LAGER" (a) 
0 Produi ta alimentaires 29.185 . 23.023 
1 Boissons et tabacs 14 70 
21 · Peaux et pelleteries. brutes 95 122 
22 Graines, noix ol6agineuaes 138 1.982 
231,1 Caoutchouc naturel brut 112 551 
24 Bois et lUge 1.193 13 
261 à 265 Fibreb textiles naturelles 203 4·714 
29 Mati~res brutes, n.d.a. 228 208 
4 Corps gras, grais~es, ste. 101 102 
Total produits agricoles 31.270 30.784 
(a) Einsohliesslich Kuba ab 1962 
1960 
-
-
15 
-
-
-
-
-
-
15 
19.222 
36 
495 
389 
923 
776. 
1.344 
128 
175 
23.487 
1961 
CUBA. 
1.970 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.970 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU 
"CAMP SOCIALISTi:" 1958-1964 
1962 1963 1964 
4·993 400 7.211 
- - 21 
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
-
- -
.4·993 400 7.232 
"CAMP SOCIALISTE" (a) 
18.214 23.902 18.502 26.282 
200 576 471 387 
60 105 41 205 
99 2 5 107 
538 1.119 1.331 1.965 
487 
- - 353 
21 239 - 79 
300 470 702 328 
49 128 157- 290 
19.967 26.540 21.208 29.997 
(a) Y compris Cuba à partir de 1962 
- l5-
AUSFUHR NACH DEM 
"SOZIALISTISCHEN LAGER" 1958-1964 EXPORTATIONS VERS LE 
"CAMP SOCIALISTE" 1958-1,964 
1000 s 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Libellê des produi ta CTS 
Jrol!A CUBA 
- -
- l. 744 - 655 148 Produits alimentaires 0 
- - - - - - - Boissons et tabacs 1 
- - - - - - -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- - - - - - -
Graines, noix oléagineuses 22 
- - - - - - -
Caoutchouc naturel, brut 2jl.l 
- - - - - - -
Bois et liège 24 
- - -
- - - -
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
31 1 13 80 
- 175 - Matières brutes, n.d.a. 29 
- - - - - -
-
Corps gras, graisses, etc. 4 
31 1 13 1.824 
-
830 148 Total produits agricoles 
"SOZIALISTISCHES LAGER" (a) "CAMP SOCIALISTE" (a) 
23.248 21.653 28.724 21.855 18.342 26.535 44.829 Nahrungsmittel 0 
14.186 9.761 10.637 9.009 13.027 22.948 32.161 Oetranke und Tabalt 1 
- 52 442 340 335 228 258 Riute, Felle u.a.v.l roh 21 
280 235 323 245 134 282 962 Olsaaten und Olfrüohte 22 
- - - - - - -
Naturkautschuk, roh 231,1 
8.044 6.319 5·548 5·542 4.637 5·789 9·257 Holz und Kork 24 
1.042 1.415 1.690 1.520 1.266 1.655 1.551 NatÜr1iche Spinnstoffe 261 - 265 
1.346 2.157 3.971 2.567 2.733 3.572 4·534 Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
- - 388 42 150 40 19 Tier.u.pflanzl.01e u.Fette 4 
48.146 41·592 51.723 4J..U8 40.6Z3 61.049 93.570 Agrarerzeugnisse insgesamt 
(a) Einschliesslich Kuba ab 1962 (a) Y compris Cuba a partir de 1962 
- l6-
EINFUHR AUS DER EWG 1958-1964 
1000 s 
CST Warenbenennimg 1958 1959 1960 1961 
1 
1962 1963 1964 
DEUTSCHLAND ALLEMAGNE 
0 Nahrungsmitte1 360 558 971 2.230 354 798 251 
1 Getrinke und 'labak: 
- 6 -- - - - -
21 Biute, Fe11e u.s.v., roh 8 199 182 121 38 23 5 
22 01saaten und OlfrÜchte 
- 32 12 1 2 4 2 
231ol Naturkautschuk, roh 77 81 87 89 113 285 510 
24 Holz und Kork 
- 2 
- - 5 - 1 
261 - 265 Natürliche Spinstoffe 210 209 108 260 122 4 52 
29 Tier.u.pflanz1.Bohstoffe a.n.g. 78 175 503 533 132 209 604 
4 Tier.u.pflanzloOle 41 85 73 120 69 310 670 
Agrarerzeugnisse insgesamt 774 1.348 1.9)6 3·350 833 1.633 2.096 
FRANKREICH FRANCE 
0 Produits alimentaires 1.035 262 199 148 67 450 514 
1 Boissons et tabaos 
- - - 566 2 15 13 
21 Peaux et pelleteries brutes 5 57 21 3 4 4 
-
22 Graines, noilt oléagineuses 
- - - - - - 1 
231,1 Caoutohouo naturel brut 
- - 1 6 3 23 8 
24 Bois et li?!ge 13 3 
- -
- - -
261 à 265 Fibres textiles naturelles 766 23 183 103 199 1.168 2.047 
29 Kati?!res brutes, n.d.a. 59 113 150 495 49 82 215 
4 Corps gras, graisqes, etc. 7 - - 3 2 2 75 
Tbtal produits agricoles 1.884 459 553 1.)24 926 1·745 2.873 
1958 1959 1960 1961 1962 
ITALIEN 
1.237 1.255 1.116 1.433 847 
- 52 2 134 55 
327 173 333 454 104 
- - 4 - -
53 253 190 425 322 
12 68 384 458 232 
36 4 164 496 388 
81 119 358 340 134 
1 71 9 27 17 
1.747 1.995 2.560 3.767 2·099 
NIEDERLANDE 
3.500 1·943 3.076 744 246 
-
1 1 1 2 
444 749 2.142 1.465 87 
32 
-
21 
- -
. 
- - 9 36 6 
7 1 47 49 38 
6 13 30 361 517 
44 60 96 245 298 
512 322 167 512 545 
4·545 3.095 5·589 3.415 1.740 
- 37 -
1963 1964 
1.987 4·298 
15 62 
355 755 
- -
225 484 
321 203 
576 1.527 
237 224 
21 14 
3·736 7 ·577 
915 832 
1 2 
100 329 
- -
129 10 
- 1 
443 562 
174 377 
305 667 
2.067 2.785 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE 
DE LA CEE 1958-1964 
1000 $ 
Libellé des produits CTS 
ITALIE 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matiàres brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
PAYS-BAS 
Nahrungsmi ttel 0 
Getranke und Tabak 1 
Riute, Felle UoSoYoJ roh 21 
Olsaaten und Oltrüohte 22 
Naturkautschuk, roh 231,1 
Holz und Iork 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
-·-
Agrarerzeugnisse insgesamt 
- 38-
EINFUHR !US DER EWG 1958-1964 
1000 s 
CST Warenbenennung 1958 1959 
BLWU 
0 Nahrungsmittel 
- -
1 Getranke und 'labak 
- -
21 Hâute, Felle u.s.v., roh 
- -
22 Olsaaten und OltrÜchte 
-
ll 
231.1 Naturkautschuk1 roh ll -
24 Holz und Xork 
- -
261 - 265 NatÜrliche Spinstoffe 146 153 
29 Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 1 1 
4 Tier.u.pflanzl.Ole 604 883 
!grarerzeugnisse inssesamt 763 1·047 
EWG 
0 Produits a1!mentaires 6.1)4 4·018 
1 Boissons et tabacs 
- 59 
21 Peaux et pelleteries brutes 783 lol78 
22 Graines, noix oléagineuses 32 43 
231,1 Caoutchouc naturel brut 140 334 
24 Bois et lUge 31 ao 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 1.163 402 
29 Matières brutes, n.d.a. 265 468 
4 Corps gras, graisses, etc. 1.165 1.601 
Total produits agricoles 9·713 7·943 
1960 1961 
UEBL 
-
23 
- -
3 
-
- -
- -
- -
202 261 
4 -
551 195 
760 478 
CEE 
5.363 4·578 
3 701 
2.679 ~·043 
36 1 
287 557 
431 507 
687 1·476 
1.111 1.614 
Boo 856 
11·398 12.334 
1962 
19 
-
-
-
-
-
323 
1 
173 
516 
1·533 
60 
233 
2 
443 
275 
2.148 
614 
807 
6.114 
IMPORTATIONS EN POROVEN!NCE 
DE LA CEE 1958-1964 
1963 1964 
ll9 107 
- -
- -
- -
- -
- -
338 704 
14 15 
256 162 
729 988 
4.269 6.001 
31 77 
482 1.089 
4 3 
662 1.022 
321 2ll 
2.529 4·892 
716 lo436 
8~4 1.589 
9·909 16.320 
EINFOHR AUS DEN !liT Dm i':WG ASSOZIIERTEN 
EUROPltSCHEN LANDERN 1958-1964 
1958 1959 1960 1961 
GRIECHENLAND 
989 1.335 1.610 2.465 
- - - -
829 1.034 1.072 734 
-
6 9 -
- .- 72 l<l8 
- - - -
3. 773 1.522 2o707 8.139 
6'7 28 29 440 
384 4~ 681 -
6.042 4·414 6.180 11.886 
TtlRKEI 
1.332 600 1.138 816 
1.007 
- - -
9 - 204 226 
-
115 160 -
- - - -
- - -
20 
6 187 27 11 
- -
64 191 
- 47 - -
2.354 949 1·594 1.265 
1962 
2o926 
1.284 
860 
15 
51 
-
8.253 
228 
476 
14·093 
137 
662 
187 
-
-
-
1.222 
162 
-
2.371 
- 39-
1963 1964 
2·092 408 
lo594 400 
1.124 1.334 
-
-
- -
- -
6.093 7·544 
117 1 
-
26 
11.020 9.713 
272 992 
828 311 
- 776 
- -
- -
75 45 
1.342 1.259 
54 30 
-
-
2,571 3.412 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS 
EUROPEENS ASSOCIES A LA CEE 1958-1964 
1000 s 
Libellé des produi ta CTS 
GRECE 
Produite alimentaires 0 
Boissona et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutohouo naturel, brut 231.1 
Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Mati~res brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, eto, 4 
Total produits agricoles 
TURQUIE 
Nahrungsmi ttal 0 
Oetranke und Taba.k 1 
Hiute, Falla UoSoVoJ roh 21 
Olsaaten und Olfrüchte 22 
Naturkautschuk, roh 231,1 
Holz und !Cork 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a,n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
-----
Aerarerzeugnisse insgesamt 
AUSFUHR NACH DER EWG 1958-1964 
1000 s 
CST Warenbenennung 
DEUTSCHLAND 
0 Nahrungsmi t tel 
l Oetranke und 'nl.bak 
21 Hiute, Felle u.s.w., roh 
22 Clsaaten und CltrÜchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24 Holz und Xork 
261 - 265 Natürliche Spinstoffe 
29 Tier.u.ptlanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.ptlanzl.Cle 
Agrarerzeugnisse inagesamt 
FRANKREICH 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix ol,agineuaes 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Tbtal produits agricoles 
- 40 -
1958 1959 
14.520 17.915 
4·439 2.168 
69 60 
75 410 
1 2 
2.828 2.933 
775 892 
2.069 2.502 
- -
24-776 26.883 
7 .8l9 3·404 
4·708 5.168 
-
-
79 I74 
- -
220 157 
154 94 
686 445 
- -
13.665 8.442 
1960 1961 1962 1963 1964 
. 
ALLEMAGNE 
16.203 22.795 21.935 21.733 18.427 
2.882 2.549 2.082 2.228 2.457 
104 85 32 95 48 
728 124 139 413 396 
6 6 4 3 1 
1.898 1.348 2.441 ~·532 2.047 
653 737 432 740 802 
1.998 2.313 2.511 2.844 3·528 
- - 75 5 23 
24.472 29.956 29.651 30.591 27-730 
FRANCE 
2.915 4·400 6.488 10.668 7. 738 
2.256 2.776 478 650 1.344 
17 31 36 23 29 
778 103 - 15 33 
- - - - -
15.6 301 533 810 848 
261 311 55 87 -
353 456 430 568 1.080 
- - - -
6 
6.736 8.378 8.030 12.821 11.077 
- 4ù-
EXPORTATIONS VERS LA CEE - 1958-1964 
1000 $ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Libellé des produits CTS 
ITALIEN ITALIE 
23.334 24.860 38.244 33.006 38.814 83.)61 70.361 Produits alimentaires 0 
1.431 1.445 1.601 1.399 1.421 1.898 2.208 Boissons et tabacs 1 
58 1 66 25 25 26 27 Peaux et pelleteries brutes 21 
- - 53 60 - - 230 Graines, noix oléagineuses 22 
- - - - 4 17 26 Caoutchouc naturel, brut 2Ji.l 
15.12,9 15.715 16.068 18.454 26.701 32.554 25-545 Bois et lUge 24 
t-586 Fibres textiles naturelles 261 à 265 745 1.145 2.214 1-972 1-147 926 
Matiàres brutes, n.d.a. 29 118 422 590 564 781 870 1.023 
Corps gras, graisses, etc. 4 
- 84 - 8 1 14 80 . 
40.815 43.682 $8.837 56.104 
1 
69.720 19.886 100.426 Total produits agricoles 
NIEDER LANDE PAYS-BAS 
4.634 1.729 1.916 1.576 1.256 1.914 1.964 Nahrungemittel 0 
361 214 361 305 66 104 173 Cletranke und TabaJt 1 
7 - 2 37 35 - 36 Riute, Felle u.s.v., roh 21 
53 60 Olsaaten und OlfrÜohte 22 - -
- - -
1 Naturkautsohuk, roh 231,1 - - - - - -
7~3 1.046 1.169 1.063 939 1.073 1.270 Holz und Kork 24 
Natürliohe Spinnstoffe 261 - 265 
9~ 252 141 142 118 197 34 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
200 717 80 88 185 305 284 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fatte 4 
- - - - - 9 -
---
6.045 4-018 3-722 )o272 2.599 ),603 3.761 Agrarerzeugnisse insgesamt 
AUSFUHR NACH DER EWG 
1958-1964 
CST Warenbenennung 
.BLWU 
0 Nahrungsmittel 
1 Oetranke und 'labak 
21 Haute, Fel1e u.s.v., roh 
22 01saaten und 01frücbte 
231.1 Naturkautschuk, rob 
24 Holz und Korlt 
261 - 265 NatÜrliche Spinstoffe 
29 Tier.u.pflanzloRobstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.pflanzloOle 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
EWO 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et lUge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d.a, 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Total produits agricoles 
- 42-
1958 1959 
2.714 ).0)3 
812 282 
3 24 
- -
- -
310 324 
11 6 
72 46 
- -
3.983 3·716 
53.081 50·941 
11.751 9.338 
137 85 
154 584 
1 2 
18.839 20.176 
1. 778 2.389 
3.144 4·132 
- 94 
89.285 87.741 
1960 1961 
UEBL 
2.975 2.725 
346 303 
-
-
- -
- -
496 515 
10 131 
65 32 
- -
3.892 3.705 
CEE 
62.253 64.502 
7·447 7·333 
188 178 
1.612 347 
6 6 
9.787 21.680 
3.279 3.907 
3.086 3·454 
-
8 
97.659 101.415 
1962 
2.848 
152 
-
-
-
545 
33 
50 
-
3.627 
71.351 
4.199 
128 
139 
10 
31.158 
2.610 
3·956 
76 
113.626 
EXPORTATIONS VERS LA CEE 
1958-1964 
1963 1964 
2.278 3.409 
JOB 161 
1 5 
- -
-
-
533 4B 
8 
-
67 39 
- -
3.195 4.087 
119.954 101.899 
5.188 6.343 
144 145 
427 659 
19 27 
37·502 30.182 
2.180 1.763 
4·653 5·953 
28 109 
170.096 147.081 
AUSFUHR NACH DEN MIT DER EVIG ASSOZIIERTEN 
EUROPliSCHEN LÀNDERN 1958-1964 
1958 1959 1960 1961 
GRIECHEI<LAND 
9.671 9.013 12.291 16.766 
- -
1 
-
-
-
- -
13 - - -
- - -
... 
115 320 886 875 
9 32 107 22 
5 4 18 7 
- -
~9 
-
9.813 9·369 13.332 17.670 
TÜRKEI 
-
81 85 62 
94 - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
63 - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
157 81 85 62 
1962 
7.651 
-
-
14 
-
737 
12 
5 
-
8.419 
4 
-
-
-
-
-
-
-
11 
15 
- 43 -
1963 1964 
3.147 9·359 
4 -
- -
42 38 
- -
1.464 2.355 
2 
-
9 5 
- -
4.668 11.758 
38 -
- -
- -
- -
- -
-
2 
- -
- -
8 22 
46 24 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS EUROPEENS 
ASSOCIES A LA CEE 1958-1964 
1000 s 
Libellé des produi ta CTS 
GRECE 
Produit• alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Matières brutes, n,d,a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
TURQUIE 
Nahrungsmitte1 0 
Oetranke und Tabak 1 
H&ute, Felle u.s.Y•J roh 21 
Olsaaten und Olfrüchte 22 
NaturkautschWt, roh 231,1 
Holz und !Cork 24 
NatÜrliche Spinnstotte 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.01e u.Fette 4 
Aerarerzeugnisse insgesamt 
-44-
EINFUHR AUS DER EFTA 1958-1964 
1000 $ 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
GROSSBRITANNIEN ROYAUME- UNI 
0 Nahrungsmittel 1.877 182 183 200 477 96 114 
1 Getranke und 'labalc 
- - -
2 1 4 6 
21 Hiute, Felle u.s.w., roh 261 190 55 58 9 3 15 
22 Olsaaten und OlfrÜchte 
- - -
1 
- - -
231·1 lia turkautschuk:, roh 512 194 799 839 2.108 906 1.304 
24 Holz und Kork 
- -
2 
- 4 - -
261 - 265 Natürliche Spinstoffe 4·700 1.835 2.983 2.760 2.531 2.897 2.833. 
29 Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 23 19 15 77 11 16 18 
4 Tier.u.pflaqzl.Ole j 80 
' 
. 65 38 31 46 50 272 
Agrarerzeugnisse insgesamt 7·438 2.458 4.068 3.984 5·191 4·194 4.368 
0STERREICH AUTRICHE 
0 Produits alimentaires 298 347 396 2.604 1.398 114 907 
1 Boissons et tabacs 
- - -
1 9 17 54 
21 Peaux et pelleteries brutes 56 31 23 47 50 41 62 
22 Graines, noix oléagineuses 
- - - -
1 
- -
231,1 Caoutchouc naturel brut 3 3 66 31 2 - -
24 Bois et liège 
- - - - - - -
261 à 265 Fibres textiles naturelles 8 3 - 5 269 168 259 
29 Matières brutes, n.d.a. 19 15 26 45 26 71 16 
4 Corps gras, graisses, etc. 
- - 3 21 26 15 18 
Total produits agricoles 385 400 514 2.754 1.782 427 1.315 
1958 1959 1960 1961 
SCHWEIZ 
19 89 9 100 
- 4 31 50 
9 16 9 9 
- -
- -
- - - -
- -
-
1 
-
20 22 34 
21 15 175 144 
9 6 6 5 
58 151 251 343 
EFrA 
3·490 2 ,2)8 2.632 3.873 
-
4 31 52 
376 473 661 1.330 
- - -
1 
515 198 865 870 
- -
2 1 
4.709 1.857 3·005 2.799 
180 79 234 286 
221 370 309 262 
9·491 5.219 7·740 9·474 
- 45-
1962 1963 1964 
1 9 89 
21 38 55 
- -
-
-
- -
- -
24 
- 1? 20 
24 54 262 
469 67 74 
1 6 4 
515 1~1 529 
2.489 713 1.675 
31 59 117 
142 224 792 
1 
- -
2.151 906 1.328 
4 17 ·20 
2.824 3.119 3·352 
576 335 236 
294 721 870 
8.512 6.156 8.390 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE 
DE L1AELE 1958-1964 
1000 ·$ 
Libellé des produite CTS 
SUISSE 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutohouo naturel, brut 231.1 
Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Mati~res brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. ; 4 
Total produits agricoles 
AELE 
Nahrungsmi ttel 0 
Oetrânk:e und Tabak 1 
Biute, Felle u.s.vof roh 21 
Olsaaten und Olfrüchte 22 
Na turkautschuk, roh 231,1 
Holz und Kork 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl,Ole u.Fette 4 
-----
Aerarerzeugnisse insgesamt 
1 
AUSFUHR NACH DER EFTA 1958-1964 
1000 • 
CST Warenbenennung 
GROSSBRITANNIEN 
0 Nahrungsmi ttel 
1 Getranke und 'Iabak 
21 Biute, Felle u.s.v., roh 
22 Olsaaten und OltrÜchte 
231·1 Naturkautschuk, roh 
24 Holz und !Cork 
261 - 265 Natürliche Spinstoffe 
29 Tier.u.pflanzloRohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.pflanzl. Ole 
Ag~arerzeugnisse insgesamt 
OSTERREICH 
0 Produits alimentaires 1 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix ol,agineuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et lUge 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 Mati~res brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Total produits agricoles 
- 46 -
1 
1958 
1 
1959 
19.870 11·750 
172 149 
20 69 
- -
- -
3o790 3.910 
210 237 
65 145 
- -
24.126 22.260 
9·750 10.451 
385 173 
11 105 
30 8 
- -
799 967 
91 162 
469 371 
11 9 
11o547 12.246 
[ 1960 ! 1961 1 1962 1 1963 1964 
ROYAUME-UNI 
24 .• 684 34.895 35·~534 22.564 28.059 
248 315 ]85 381 581 
41 32 10 27 5 
- 58 -· - -
- - - - -
4ol93 2.064 lo901 2.397 2.778 
254 393 325 342 274 
65 163 255 619 383 
- -
62 44 224 
29.485 37.919 38.4"'2 26.374 32.303 
AUTRICHE 
17.773 13.166 10.540 8.404 10.117 
297 301 614 736 413 
14 9 2.~ 9 7 
93 123 1!1 80 92 
- - - - -
lollO 965 1.02~. 959 824 
293 366 515 lo474 864 
299 192 453 319 402 
26 26 36 
-
18 
19.904 l5ol49 1).224 11.980 12.738 
1958 1959 1960 1961 1962 
SCH\ŒIZ 
5-243 1.936 1.214 1.065 2.434 
1. 781 340 273 324 558 
- 3 8 12 4 
5 23 30 14 -
- -
2 
- -
657 563 863 1.127 910 
244 538 304 95 174 
674 174 84 502 426 
13 
- - - -
8.618 3-577 2.780 3.139 4-505 
EFTA 
35.264 30.712 44-303 50-530 50.284 
2.492 1."353 1.230 1.121 2.276 
31 177 63 53 37 
61 30 124 194 19 
- -
2 
- -
5.607 5-826 6.734 4·857 3.835 
616 1.090 951 974 1.092 
1.255 711 505 894 1.186 
24 9 26 26 98 
45.350 39.908 53-937 58.650 58.827 
- 41-
1963 1964 
3.945 3.196 
590 735 
28 2 
55 93 
- -
857 881 
116 198 
255 1.304 
2 128 
5-848 6.538 
37.050 42.599 
2.489 2.180 
64 14 
162 185 
- -
4.627 4·875 
1.969 1.340 
1.222 2.123 
46 371 
47.630 53.687 
EXPORTATIONS VERS L1AELE 1958-1964 
1000 s 
Libellé des produi t11 CTS 
SUISSE 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et lUge 24 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
Xati~res brutes, n.d.a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produits agricoles 
AELE 
Nahrungsmi ttBl 0 
Getranke und Tabak 1 
Biute, Falla UoSoYol roh 21 
Olsaaten und Oltrüchte 22 
Na turkautschuk 1 roh 231,1 
Holz und !Cork 24 
NatÜrliche Spinnstoffe 261 - 265 
Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
Tier.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
Agrarerzeugnisse insgesamt 
EINFUHR J.US DEN VEREINIGTEN STJ.ATEN UND ·DEN 
UBRIGEN WESTLICSEN INDUSTRIELlNDERN 1958-1964 
1000 $ 
CST Warenbenennung 1958 
VEREINIGTE STAATEN 
0 Nahrungsmittel 76.657 
1 Getranke und Tabak 101 
21 Haute, Felle u.s.w., roh 2.216 
22 Olsaaten und Oltrüchte 
-
23lol Jiaturkautschuk, roh 108 
24 Holz und Xork 
-
261 - 265 Jiatür1iche Spinstoffe 16.231 
29 Tier.u.pflanz1oRohstoffe a.n.g. 221 
4 Tier.u.pflanzl.Cle 12.342 
' ' . 
J.grarerzeugnisse insgesamt 07.877 
ÜBRIGE WESTLICHE INDUSTRIEL!NDER 
0 Produits alimentaires 298 
1 Boissons et tabaos 
-
21 Peaux et pelleteries brutes 1.248 
22 Graines, noix oléagineuses 
-
231,1 Caoutohouo naturel brut 59 
24 Bois et 1illge 43 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 7.814 
29 Matières brutes, n.d.a. 2 
4 Corps gras, graisses, etc. 
-
Total produits agricoles 9·465 
- 4!8 -
1959 
83.805 
-
2.405 
-
142 
8 
20.098 
102 
11.594 
ln8.154 
2.176 
-
2.879 
-
81 
102 
7·565 
3 
182 
12.987 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS-uNIS ET DES 
AUTRES.PAYS OCCIDENTAUX INDUSTRIALISES 1958-1964 
1960 1961 
1 
1962 1963 1964 
ETATS-uNIS 
19.879 65.791 72.238 110.895 79.905 
- - - 3 1 
1.073 2.083 3.194 422 61 
2 263 4 - -
208 102 149 1.326 154 
33 119 72 51 30 
8.)36 23.132 17.969 15.938 13.714 
338 42 187 326 240 
6.824· 11.832 11.981 8.440 ' 13.08;> 
36.693 103.364 105.796 137·322 107.187 
AUTRES PAYS OCCIDENTAUX 
3·655 3.614 3·762 19.918 5·531 
- 56 194 
- -
5.687 2.854 3.859 4.164 6.625 
- - 1 43 1.211 
147 97 177 294 752 
69 79 89 81 236 
10.250 11.532 9.381 14.042 19.959 
5 3 46 831 1.465 
655 190 155 66 44 
20.468 18.425 17.665 39 ·439 35.823 
AUSFUHR NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN UND DEN 
0BRIGEN VŒSTLICHEN INDUSTRIELÀNDERN 1958-1964 
1958 1959 1960 1961 1962 
VEREINIGTE STAATEN 
2.989 2.416 2.176 3.923 5·788 
1.419 1.255 5·151 2.764 8.651 
59 190 71 112 117 
- - - - -
- - - - -
-
11 
- 1 -
62 206 236 161 234 
910 1.067 1.470 1.079 1.140 
- -
868 158 333 
11,439 5·146 9.972 8.188 16.263 
UBRIGE WESTLICHE INDUSTRIELANDER 
2.264 lo494 2.018 2.506 1.438 
105 62 65 76 85 
3 - - - 1 
- - - - -
- - - - -
462 393 261 671 526 
9 4 - - -
98 38 66 2 960 
- - - - -
2.941 1.991 2.410 3.255 3.008 
- 49-
EX!'ORTATIONS VERS LES ETATS-uNIS ET LES 
AUTRES PAYS OCCIDENTAUX INDUSTRIALISES 1958-1964 
1000 $ 
1963 1964 Libellê des produits CTS 
ETATS-uNIS 
8.083 8.235 Produits altmentairas 0 
6.052 8.238 :Boissons et tabacs 1 
116 2 Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix olêagineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel, brut 23lo1 
6 25 :Bois et liège 24 
136 185 Fibres textiles naturelles 261 à 265 
973 597 Matières brutee, n.d,a. 29 
Corps gras, graisses, etc, 4 
- -
15.336 17.281 Total produits agricoles 
AUTRES PAYS OCCIDE!fTAUX 
1.637 2.293 Nahrungemittel 0 
75 395 Getranke und Tabak 1 
- -
H&ute, Felle UoSoYoJ roh 21 
-
-
Olsaaten und Olfrüchte 22 
- -
Naturkautschuk, roh 231,1 
733 1.339 Holz und !Cork 24 
- -
NatÜr1iohe Spinnstoffe 261 - 265 
848 163 Tier.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
- -
Tier,u.pflanzl,01e u.Fette 4 
---
3.293 4ol9.1 Agrarerzeugnisse insgesamt 
EINFUHR·AUS DEN 
ENTIIICKLUNGSLANDERN 1958-1964 
1000 s 
CST ll'arenbenennung 
Q lfahrungsmittel 1 
1 Oetr&nke und 'Jabalt 
21 Blute,. Falla u.s.y., roh 
22 01s&&tan und Oltrüahte 
23lol lfaturkautsohuk, roh 
24 Hob und IOl'k 
261 - 265 lfatür1iohe Spinstoffe 
29 Tier.u.ptlanzloRohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.ptlanzl.Qle 
Agrarerzeugnisse insgasamt 
ENTWI CKLUNGSL!NDER ( b) 
0 PrcSdui te alimentaires 
1 Boilsaons et tsbaos 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Grainee, noix ol6agineuses 
231,1 Caoutohouo naturel brut 
24 Bois et lUge 
261 ! 265 Fibres textiles naturelles 
29 Xati•rea brutes, n.d.a. 
4 Corps gras,. graisqea, rio. 
Total produi ta açiooles 
1958 
391 
-
-
-
219 
8 
-
20 
-
639 
1240~ 
1007 
3304 
1119 
4543 
361 
12760 
94 
156 
34741. 
a) AssoP.iierto afrikanische Staaten und Madagaskar 
b) Ab 1962 ohnc Kuba 
- ~0-
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 1958-19b4 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 
EAMA {a) 
90 136 11 
-
145 168 
- - - - - -
4 8 - - 8 16 
- - -
68 
-
677 
99 42 - 67 30 500 
1 2 
- -
28 354 
- - -
48 1484 1934 
- 3 106 - 39 329 
314 912 
- - - -
507 1103 117 183 1734 3978 
PA~S EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (b) 
15462 22026 18476 19687 37293 43925 
- -
62 1073 4133 1240 
5517 6083 5118 7442 8481 13166 
614 1223 1184 ~440 4050 4343 
7950 10316 9098 8444 9341 9947 
92 284 477 182 393 1509 
14030 29542 16819 21625 35929 51790 
128 172 313 197 742 1146 
862 2075 2034 445 535 91 
44655 71721 . 53579 62536 100896 127157 
AUSFUHR NACH DEl 
ENl'ifiCKLUNGSLlNJlER.N 1~58-1964 
1958 1959 1960 
EAMA 
188 32 66 
-
1 -
- - -
- - -
- - -
5 - -
- - -
- - -
- - -
193 33 66 
(a) 
EN.TIVICKLUNGSLlNDER 
3848 5362 7936 
1529 1812 2006 
- 2' -
- - -
- - -
7393 5822 8858 
146 44 35 
141 128 111 
2 - 4 
13060 13195 18950 
1961 
229 
1 
-
-
-
-
-
-
-
230 
(b) 
8658 
2044 
-
13 
-
7791 
98 
173 
-
18778 
a) Etats africains et malgache associés 
b) A ~artir de 1962 Cuba non compris 
1962 
98 
5 
-
-
-
13 
-
-
-
116 
5665 
1544 
-
2 
-
7646 
-
91 
2 
14951 
- 51-
EXPORTATIOA'.$ VERS ,n;s; PAD 
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT IJ58-1964 
1000 s 
1963 1964 Libell6 des produits CTS 
177 103 Produite alimentaires 0 
1 11 Boissons et tabacs 1 
- - Peaux et pelleteries brutes 21 
-
- Graines, noix oléagineuses 22 
- - Caoutchouc naturel, brut 231.1 
-
10 Bois et lUge 24 
- - Fibres textiles naturelles 261 à 265 
- - Xati~res brutes, nodoao 29 
- - Corps gras, graisses, eto. 4 
. 178 124 Total produits agricoles 
PAYS EN VOIE DE D3VELOPPBMENT (b) 
7655 5841 Nahrungemittel 0 
2146 292 Oetranke und Tabak 1 
- - Riute, Felle UoSoV•I roh 21 
- - Olsaaten und Oltrüohte 22 
- - Naturkautschuk, roh 231,1 
5331 8110 Holz und Xork 24 
4 8 Natürliche Spinnstoffe 261 - 265 
203 187 Tier.u. ·pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
4 - Tier.u.pflanzl.Ole uoFette 4 
15343 14438 Agrarerzeugnisse insgesamt 



